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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada karya yang 
pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak / di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 










Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap guru-
gurumu dan berlakulah lemah lembut terhadap murid-muridmu. 
(Terjemahan HR. Tabrani) 
 
 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari pekerjaan/tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh-sungguh." 
 
(Terjemah: QS. Al Nasyirah 6-7). 
 
 
“Bangunlah pribadi di atas Keabaikan, karena kebaikan adalah satu-satunya 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui 
metode inkuiri pada siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Sebelum diberikan tindakan, 
keaktifan belajar IPA peserta didik kurang dan guru sudah mengupayakan 
alternative pemecahannya dengan menggunakan beberapa metode. Penerapan 
metode tersebut ternyata belum mampu meningkatkan keaktifan belajar IPA pada 
anak. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode inkuiri. Subyek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 2 
Potronayan yang berjumlah 13 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode observsi sistematis dan wawancara. Penelitiantindakankelasinidilakukan 
melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator kinerja dalam 
penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan metode inkuiri keaktifan 
belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 2 Potronayan Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkat minimal 80% 
dari 13 anak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan belajar IPA siswa 
sebelum diadakan tindakan menggunakan metode inkuiri sebanyak 5 anak (40%). 
Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu menerapkan metode inkuiri 
pada siklus I keaktifan belajar IPA siswa meningkat menjadi 8 anak  (60%) dan 
pada siklus II meningkat menjadi 10 anak (80%). Berdasarkanhasilanalisis data 
pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang menyatakan “Didugamelalui metodei 
nkuiri dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 2 
Potronayan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013” 
terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
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